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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 7 muka surat bercetak dan
ENAM (6) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA f5) soalan sahaja.
?
fnginan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai peratusan daripada
/ markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan berkenaan.{
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Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysia.
Mesinkira boleh digunakan"
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tr. (a) Katalah
-2-
xh dan c
a=t+i+Lfr,
b=i+ 2i 2E
c= 7f i+38
lEuM 1011
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Cari
(i) a.-b ;
(ii) ax-b
(iii) magnitud 3. x -b
(iv) sudut di antara .a.
(b) Katatahn=f: ? ::lL-l -2 il
Cari
( i) At dun tunjukkan A + AT adalah matriks simetri '
( ii) songsangan bagi matriks A
(iii) nilai eigen dan vektoreigen bagi A'
(c) Dengan menggunakan kaedah matriks atau cara lain, selesaikan;
-?**2Y -32 =O
Zx+Y -62 = |
-x-2Y =2
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2. (a) cari had yang berikut fiika ia wujud).
(i) *5u xl =a-Ilax
( ii) *5t x3 -= 9*,.: 2
x3 
-8
(iii) *n$o . -*:tf..
x3 (3OVo)
(b) Berikan definisi berikut:
Fungsi f(x) adalatr selanjar di x = 0;
Fungsi f(x) adalah boleh bezadi x = n.
Katalatr ( xz 
'xf(x) =J F' Lz*z+kx+ 3, x
cari k supaya f(x) adalah selanjar di x = -1,
(4OVo)
(c) cari # jika
(i)- 2y3+3xyz x3= g
( ii) y = xx (untuk x
(iii) cosh (x2 + 3 tn (1 + x) )
(3UVo)
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Selesaikan setiap kamiran Tak Tentu berikut:
Jcos x 
"sin 
x 6* '
Je2* cos 3x dx ;
rdxt:,r2+x-z
. oxJfr1 ox ( ovo)
(b) It{ilaikan setiap Kamiran Tentu berikut:
(a)
(c)
(i)
( ii)
(iii)
(iv)
(iii)
(ii)
(i) Ii(x+t)6 dx ;
0
w2.
. 
-l- sin 2I- dx
o 1+ cos/x
TVz
J x2 *lnsinx
0
(*2 + y)|tz dxdy ;
0dxdedQ;
( ii)
dx
Kirakan
(i)
(3oVo)
(307o)
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J xz sin
0
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4, (a) Diberi
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, cafl
dan z = f(u,v),
(x 
-y)
(i)
Z=
n\/-dz
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( ii)
(iii)
(b)
(c)
Jika u = x- y, v -xy
Tunjukkan bahawa
(i) 0a.Du'
(ii) *S
dX
Cari titik genring bagi fungsi,
f(ny)=zx3+6xyz 3y3 l5ox
5
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(a) Dengan menggunakan kaedah Newton-Raphson cari penghampiran punca bagi
f(x) = x3 - 6xz * 9x + I = Qdengan memberikan jawapan anda tepat
kepada 4 tempat perpuluhan, Anggaplah punca tersebut di antara -l dan 0'
(30Vo)
(b) cari titik genting dan tentukan nilai tnaksimum setempat dan nilai minimum
setempatdantitiklengkok balas bagi fungsi f(x) = 4x3 - 2lx2 + 18x+ 6.
Lakarkan graf bagi fungsi di atas dengan menentukan di mana graf menokok'
menyusut, cekung ke atas dan cekung ke bawatr'
$a%o)
Cari isipadu bongkah z = 3 xz - yz yang dibatasi oleh;
x-0,y=X3,y=/dany:1.
(c)
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(2O7o)
(2OVo)
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6, (a)
(b)
Tentukan sama ada siri Ian
n=l
berikut rnenumpu atau mencapah:
(i) &san = L
n=l Snz * n
tiq,- L
1Il-
Dapatkan jejari penumpuan dan selang penumpuan bagi siri-siri berikut:
oo/..\ s(il) L
k=l
(i) i
k=l
oo
T
k=l
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(c) Cari siri Taylor bagi f( x) x =1.
Siri Fourier bagi fungsi
f(x)=x+l*l ( n
Hasiltambah siri tersebut pada x = e.
= + pada
(d) Cari
(i)
(ii)
oooOO0ooo

